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6. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s  O c t  4, 1984.
THE PROFESSIONAL
w m t m m
WOMEN OF THE 1980 ’s
LECTURE AND PANEL 
DISCUSSION ON THE LATEST 
DEVELOPMENT OF WOMEN AS 
PROFESSIONALS
Sponsored by:
^Wr/ONAl
DATE: Wed, Oct 10, 1984
PLACE: Montclair State College
Student Center Ballrooms A,B,C
TIME: Lecture - 10:00 AM 
Panel Discussion - 1 PM
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i m e n ’s 
e n t e r
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t  4, 1984 7.
Autos are targets for vandalism; two Fords damaged
CAMPUS
POLICC
REPORT
B y  M a r y  E lle n  M a d s a a c
T h e f ts  a n d  va n d a lism  d o m in a te d  th e  
ca m p u s  police re p o rt  f o r  th e  fo u rth  
stra ig h t w e e k .
S o m e t i m e  b e ­
tw e e n  6 :3 0  p .m . on 
S e p t . 2 6  a n d  -1 :3 0  
a .m . on S e p t. 27, th e  
f r o n t  w i n d s h i e l d  
w a s  s m a s h e d  a n d  
fo u r  tire s  a n d  rim s 
w e r e  sto le n  f ro m  a '83  F o rd  in L o t 23. 
T h e  e s tim a te d  c o s t o f th e  tire s  is 
$300.
O n  W e d .,  S e p t . 2 6 , t h e  ig n itio n  
s w itc h  and a c a s s e tte  p la y e r w e r e  
ta k e n  f ro m  a n e w  '85  F o rd  E s c o r t  in 
L o t 21. T h e  th ie v e s  e n te re d  th e  c a r  b y  
sm a sh in g  th e  righ t side w in d o w . C a m ­
pus police b elieve  th e y  m a y  h a v e  b e e n  
a tte m p tin g  to  steal th e  ca r.
S o m e tim e  a fte r  10 p .m . on M o n ., 
Sept. 24, s e v e ra l a c c e s s o rie s  w e r e  
re m o v e d  f ro m  a '77 C h e v y . T h e  sto len  
ite m s included p a rt  o f  th e  grill, a side-
v ie w  m irro r , a h e a d lig h t rim  a n d  a 
m e ta l e m b le m . T h e  e s tim a te d  c o s t  o f 
th e s e  ite m s is $ 100.
O n  W e d ., S e p t. 26, a p ro fe s s o r  in 
M o o re h e a d  Hall re p o rte d  $ 3 0 0  w o r th  
o f  b o o k s sto le n  f ro m  his s e c o n d  flo o r 
o ffic e . T h e y  h a d  b e e n  o rd e re d  a n d  b y  
re q u e s t  d e live re d  to  his o ffic e , b u t a re  
n o w  m issing.
In Chapin Hall, s o m e tim e  b e tw e e n  
F ri., S e p t. 21 a n d  M o n ., S e p t. 24, a bolt 
c u tte r  a n d  a c irc u la r s a w  w e r e  ta k e n  
f ro m  R o o m  107. T h e s e  to o ls , w h ich  
w e r e  b eing u se d  b y  w o r k e r s  to  install 
w in d o w s , a re  v a lu e d  a t $160.
A t  10:45 p .m . on T h u r s .,  S e p t. 27, an 
assault o c cu rre d  in Calcia Hall. A  fe m a le  
cu s to d ia n , w h o  w a s  closing th e  build­
ing, a s k e d  a m a le  s tu d e n t  to  le a ve  
w h e n  he g ra b b e d  a n d  tw is te d  h e r left 
w ris t. H e left h e r w ith  so m e  sc ra tch e s, 
bru ises and a sw o lle n  w r is t. T h e  c u s to ­
dian has n o t  y e t  filed a fo rm a l c o m ­
plaint.
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P h o to  b y  C h ris  G a rc ia
T h is  ’8 3  F o r d  w a s  o n e  o f  th e  c a r s  s e v e r e ly  v a n d a liz e d  la s t  w e e k .
Broadcasting majors produce programs for cable network
B y  B e n  S m ith
Did y o u  e v e r  w a n t  to  p ro d u c e  y o u r  
o w n  T V  sh o w ?
B ro a d c a s tin g  m a jo rs  re g u la rly  re ­
ceive th e  o p p o rtu n ity  b y  fulfilling co urse  
re q u ire m e n ts , a n d  so m e  a re  fu rth e r  
re w a rd e d  w h e n  the ir w o rk  is b ro a d ca st 
on Cable Te le v is io n  N e tw o rk  ( C T N ) .  
Ail s h o w s  a ire d  m u s t  be  a p p ro v e d  b y  
M S C T  V , a s tu d e n t b o a rd  o f  p ro d u c e rs  
w h o  e v a lu a te  c re a tiv ity  a n d  e n s u re s  
th a t video ta p e s are technically suitable 
fo r  b ro a d c a s t.
A b o u t  h a lf th e  s h o w s  ch o s e n  fo r  
C T N  a re  f irs t  s h o w n  a t  T e le ra d , a 
b ro a d c a s tin g  fe stiv a l w h ic h  co m b in e s 
all o f  th e  b e s t  p ro g ra m s  p ro d u c e d  b y  
th e  b ro a d c a s tin g  cla sses. T h is  fe stiva l 
is d e s ig n e d  fo r  all b ro a d c a s tin g  m a jo rs  
a n d  s im u la te s  a real d a y  o f b ro a d ­
ca stin g . M o c k  co m m e rc ia ls , air b re a k s  
a n d  m a n y  o th e r  T V  o p e ra tio n s  a re  
a d d e d  to  p ro v id e  a realistic  a tm o s ­
p h e re . T h e  re s t  o f th e  s h o w s  s e le cte d  
fo r  C T N  a re  class p ro je cts .
W rite rs  f o r  th e  b ro a d c a s tin g  m edia
a n d  n e w s  p ro g ra m  c la s s e s  jo in tly  
p ro d u c e  a w e e k ly  n e w s  p ro g ra m . If 
th e  n e w s  s h o w  m e e ts  C T N  s ta n d a rd s  
it w ill be  a ired  w e e k ly . T h e  a n c h o r 
p e o p le  ch o s e n  to  a p p e a r m u s t  f irs t  
audition fo r  M S C T V .
Along w ith  required p ro je cts stu d e n ts  
m a y  w is h  to  c re a te  o th e r  p ro je c ts , 
o u tsid e  o f class. S uch  s h o w s  as "M u sic  
B e a t ,"  th e  M S C  E n te rta in m e n t  S eries 
a n d  “C a m e ra  I” w e r e  all p ro d u c e d  b y  
stu d e n ts  as an  exte n sio n  of th e ir b ro a d ­
ca s tin g  e x p e rie n ce .
D r. C h risto p h e r S ta s h e ff , a p ro fe s so r 
in th e  co llege b ro a d c a s tin g  lab, said 
b ro a d c a s tin g  is an  e ffe c t iv e  fo rm  o f 
c o m m u n ic a t io n . U n lik e  f ilm m a k in g , 
w h ic h  is c o n s id e r e d  a n  a r t  f o r m , 
b ro a d ca s tin g  is g e a re d  t o w a r d  in fo rm ­
ing a n d  e n te rta in in g  th e  public. W h e n  a 
film  is m a d e , its c o n te n t  is sh a p e d  b y  
th e  c re a to r 's  fe e lin gs a n d  e m o tio n s . 
H o w e v e r ,  b e c a u s e  a b r o a d c a s t e r  
m u s t  ta ilo r his s h o w  to  its v ie w e rs , 
m a n y  h o u rs  a re  s p e n t p ro d u c in g ju s t  a 
f e w  m in u te s  o f  air tim e .
Come to Co-Op Day 
on October /6th. 
from 10:00 a.m.to 2:00 p.m. 
Meet the employers 
and the students 
of major companies involved 
with the Co-op Program.
Co-op id  - -  The Competitive Edge.
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY 
PLACE IS?
t h b m & b .q m
— WEDNESDAY -  
ednesday is “RAT KITE” 
Pitcher of Bud - $2.50 
Hot Dogs - 250
THE BARON
OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM 
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t  4, 1984 1 1.
MSC professor gives views on the lessons of the Vietnam war
Get a taste of “TH E W EEKEND” 
The Human Relations Organization 
presents:
The Pre-Weekend 
Workshop
O C T O B E R  9, 8:00 PM, Rm. 419 S .C
Sign-ups for The Weekend start the night of the workshop 
and continue through the week.
Spaces are limited so sign-up early
ALL ARE W ELCOME!
i a M r~J
m a te ria ls  a re  w h a t  th e  w a r  is re a lly  all 
a b o u t. T h e  U .S . se e s  it a s  a place  to  
hold a t a n y  c o s t ."
W ro te  N a tio n 's  B u sin es s  m a g a zin e , 
“T h e  b e s t th in k e rs  o n  th e  su b je ct in 
b u sin e ss a n d  g o v e r n m e n t  a g re e  th a t  
m a g n if ic e n t  b u s in e s s  o p p o rtu n itie s  
a w a it  in V ie tn a m . Th a ila n d , L a o s ...A s  
th e  m ilita ry  s itu a tio n  in V ie tn a m  im ­
p r o v e s ,th e y  e x p e c t  th e  f lo w  o f  b u si­
n e ss to  d o u b le , trip le , a n d  q u a d ru p le ."
T h e r e f o r e , it w a s  a g o o d  th in g  th a t  
th e  U .S . “ lo st" in V ie tn a m . S ince  W o rld  
W a r II millions h a v e  b e e n  lost in th e  
U .S . as A m e ric a n  co m p a n ie s  closed 
fa cto rie s h ere  and m o v e d  th e m  abro a d . 
If th e  U .S . a n d  th e ir S o u th  V ie tn a m e s e  
sto o g e s had w o n , So u th  V ie tn a m  w o uld  
h a v e  b e e n  y e t  a n o th e r place fo r  A m e r ­
ican c o m p a n ie s  to  m o v e  to . H u n d re d s  
o f  th o u s a n d s  m o re  A m e ric a n  w o r k e r s  
w o u ld  h a v e  lost th e ir jo b s ..
3. W a s n 't  th e  U .S .  t ry in g  to  s to p  
c o m m u n is m  from  taking o v e r ?
A m e rica n  w o rk e rs  and stu d e n ts  don't 
w a n t  t o  die f o r  th e  p ro f its  o f  la rge  
b a n k s  a n d  c o rp o ra tio n s . So th e y  tell 
us w e  m u s t f ig h t to  " fre e "  o th e rs  f ro m  
co m m u n is t ty ra n n y . U .S . le a d e rs k n o w  
b e tte r: "R ea listica lly, all w a r s  h a ve  
b e e n  fo u g h t  f o r  e co n o m ic  re a s o n s . T o  
m a k e  th e m  politically a n d  socially pal­
a ta b le , ideological issues h a v e  a lw a y s  
b e e n  in vo k e d . A n y  possible  fu tu re  w a r  
will, u n d o u b te d ly , c o n fo rm  to  h istorical 
p re c e d e n t,"
"A n ti-c o m m u n is m "  is u se d  b y  U .S . 
leaders t o ju s t ify  a n y  invasion, su p p o rt 
a n y  fa s c is t  d ic ta to r, c o m m it  a n y  a tro ­
c ity , a n y w h e r e . L ik e w is e , S o v ie t lead­
e rs  te ll th e ir  p eople  th e y  a re  “fig htin g  
fo r the  w o rk e rs  against capitalist exploi­
ta tio n ."  C o m m u n is m , f re e d o m , d e m o ­
cra cy , w o rk e rs ' rig h ts — th e s e  a re  go od 
ideals. N e ith e r th e  U .S . n o r th e  S o vie t 
Union a re  genuinely in te re ste d  in th e m .
4. B u t  w e re n 't  Am erica  and the S o u th  
V ietn a m es e  g o v e r n m e n t  th e  "lesser  
evil," at lea st?
A m e ric a n  b o s s e s  a lw a y s  claim  th a t, 
no m a tte r  h o w  b ru ta l th e y  a re , th e  
c o m m u n is ts  m u s t  a lw a y s  be  “m o re " 
b ru ta l. T h is  is ju s t  a cyn ica l a t te m p t  to  
ju s tify  th e ir o w n  crim e s.
H o  Chi M inh a n d  th e  N o rth  V ie tn a ­
m e s e  b e tra y e d  th e ir  p e o p le ’s h o pes 
like o u r o w n  ru le rs  h a v e  b e tra y e d  us. 
B u t  th e y  w e r e  so  m u c h  less  b ru ta l 
th a n " o u r  side" th a t  th e  C IA  has had to  
in v e n t s to rie s  o f  N o rth  V ie tn a m e s e  
a tro citie s . T w o  e x a m p le s  a re : th e  s u p ­
p o s e d  m a s s a c re  o f  5 0 ,0 0 0  landlords 
d u rin g  land re fo rm  in th e  N o rth  in 
1 9 5 4 -5 5 ; a n d  th e  su p p o s e d  s la u g h te r 
o f 5 ,0 0 0  civilians du rin g  th e  1968 T e t  
O ffe n s iv e  in H u e  c ity . B o th  o f  th e s e  
N o rth e rn  "atrocities” h a ve  been sh o w n , 
b y  A m e ric a n  sch o la rs , to  h a v e  be e n  
fa k e d  by th e  C IA  and So u th  V ie tn a m e s e  
intelligence.
T h e  U.S .and its allies unle a sh e d  m o re  
b ru ta lity  a g a in s t th e  p o p u la tio n  of 
V ie tn a m  th a n  ha d  e v e r  b e e n  u se d  b y  
a n y  p o w e r  in h is to ry .
T h e  1978 M y  Lai m a s s a c re  b y  U .S . 
tro o p s  o f  u n a rm e d  civilians w a s  th e  
ru le , n o t  th e  " e x c e p t io n ."  A  U .S . 
g o v e rn m e n t official w r o te , “essentially 
w e  a re  fig h tin g  V ie tn a m 's  b irth  r a te .” 
T h e  U .S . w a r  w a s  m u rd e r  on a m a ss 
scale, usually a gainst u n a rm e d  civilians. 
In 'O p e ra tio n  S p e e d y  E x p re s s ' in th e  
M e k o n g  delta  in 1972, w r o t e  N e w s ­
w e e k , " A  s ta g g e rin g  n u m b e r o f n on-
c o n t . o n  p. 21
B y  G r o v e r  F u r r
W h a t sh ould  w e  learn  fro m  th e  V ie t ­
nam  W a r?  P le n ty  !
Since I te a ch  a co u rse  on th e  V ie tn a m  
W a r, s tu d e n ts  o fte n  a sk  m e  a b o u t it. 
H e re  a re  m y  a n s w e rs  to  th e  q u e s tio n s  
th e y  a sk  m o s t o fte n .
1. Was the U. S. trying to  bring freedom  
and d e m o cra cy  to  S o u th  V ie t n a m ?
N o . T h e  U .S . p re ve n te d  th e  nation w ide 
election sch ed ule d  f o r  1956 a t th e  
1954 G e n e v a  C o n fe re n c e . A c c o rd in g  
to  th e n -P re s id e n t  E is e n h o w e r: “ I h a v e  
n e v e r ta lk e d  o r  c o rre s p o n d e d  w ith  a 
p e rso n  k n o w le d g e a b le  in In d o -C h in e se  
a ffa irs  w h o  did n o t  a g re e  th a t  had 
elections b e e n  held a s  o f  th e  t im e  o f 
the fig h tin g , p o ssib ly  8 0  p e rc e n t  o f  th e  
population w o u ld  h a v e  v o te d  fo r  th e  
co m m u n ist H o Chi M inh as th e ir leader."
B y  1965 n o th in g  had ch a n g e d , a c ­
cording to  U .S . “pacification” chief Jo h n  
Paul V a n n : “A  p o p u la r political b a se  fo r 
the g o v e rn m e n t o f So u th  V ie tn a m  does 
not n o w  e x is t .. .T h e  e x istin g  g o v e r n ­
m e n t is o rie n te d  t o w a r d  th e  e x p lo ita ­
tion o f  th e  ru ra l a n d  lo w e r  class u rb a n  
populations. ..th e  d issa tisfa ctio n  o f  th e  
a g ra ria n  p o p u la t io n .. .is e x p r e s s e d  
largely th ro u g h  alliance w ith  th e  N L F  
(th e  N L F , o r'N a tio n a l L ib eration  F ro n t,' 
w h a t A m e rica n  politicians a nd the  p re ss 
called th e  'V ie t C o n g .') ."
T h e  S o u th  V ie tn a m e s e  G o v e rn m e n t  
w a s  U .S . p u p p e t re g im e  fo rc e d  on th e  
population . O f  P re m ie r N g o  Kinh Diem  
L oo k  m a g a zin e  said: “S e c r e ta r y  of 
S ta te  Dulles picked him , S e n a to r M a n s ­
field e n d o rs e d  him , F ra n c is  Cardinal 
Spellm an p ra ise d  him , V ic e -P re s id e n t 
Nixon liked him . a n d  P re sid e n t E is e n ­
h o w e r su p p o rte d  h im ."
So m u ch  f o r  d e m o c ra c y . A s  fo r  f re e ­
d o m , “ In Ju n e  1956 D ie m  o rg a n ize d  
t w o  m a ssive  e xpeditions to  th e  regions 
th a t  w e r e  controlled b y  th e  co m m u n ists  
w ith o u t  th e  s lig h te st use  o f  fo rc e . His 
so ld ie rs  a rre s te d  te n s  o f th o u s a n d s  of 
p e o p le ... H u n d re d s , p e rh a p s  th o u s a n d s  
o f  p e a s a n ts  w e r e  killed. W hole  villages 
w h o s e  p o p u la tio n s w e r e  n o t frie n d ly  
to  th e  g o v e r n m e n t  w e r e  d e s tro y e d  b y  
a rtille ry . T h e s e  fa c ts  w e r e  k e p t s e c re t 
f ro m  th e  A m e ric a n  p e o p le .”
Je ffre y  Race, f o rm e r A m e rica n  A r m y  
a d v is o r in S o u th  V ie tn a m : " T h e  (S o u th  
V ie tn a m e s e ) g o v e rn m e n t  te rro riz e d  
f a r  m o re  th a n  did th e  re v o lu tio n a ry  
m o v e m e n t ...f o r  e x a m p le , b y  liquida­
tio n s  o f  f o r m e r  V ie tm in h , b y  a rtille ry  
a n d  g ro u n d  a tta c k s  on 'c o m m u n is t 
a n d  b y  r o u n d u p s  o f  ‘c o m m u n is t  
s y m p a th iz e rs ." ’ R a c e  n o te s  th a t  “it 
w a s  ju s t  th e s e  ta c tic s  th a t  led to  th e  
c o n s ta n tly  in cre a sin g  s tre n g th  o f th e  
re v o lu tio n a ry  m o v e m e n t .”
H a vin g  o u tlive d  his u se fu ln e s s. D iem  
w a s  m u rd e re d  in 1963 in a C IA -b a c k e d  
co u p . O n  M a rc h  1, 1965 A m e ric a n  
A m b a s s a d o r  T a y lo r  in fo rm e d  S o u th  
V ie tn a m e s e  P re m ie r Q u a t th a t  th e  
M a rin e s  w e r e  co m in g. A c c o rd in g  to  
Q u a t ’s C h ie f o f  S ta f f  Bui D ie m , "I th in k  
th a t  m o s t  o f  th e  tim e  th e  A m e ric a n s  
m a d e  th e  decisions a n d  th e  S o u th  
V ie tn a m e s e  g o v e r n m e n t  w a s  in­
fo rm e d  a f t e r w a r d ."
2. W h a t w a s  th e  U .S. try ing  to  ac­
complish in V ie t n a m ?
P ro fit. U .S . N e w s  and W orld R e p o rt  
w ro te :"O n e  o f th e  w o rld ’s rich est a re a s 
is o pen to  th e  w in n e r in Indochina. 
T h a t 's  b eh ind  th e  g ro w in g  U .S . co n ­
c e rn ...t in , ru b b e r, rice, k e y  s tra te g ic
12.. Yfcié -M o n tc la rio n / T-fiúr s . O c t 4 ,  1 Ô 8 4 .
editorial
Constitutional rights on tria l 
in New Jersey public schools
W e  live  in a s t a t e  h e a d e d  o n  a d a n g e r o u s  c o u r s e . N e w  
J e r s e y  is m o v in g  t o w a r d  b e in g  t h e  le a d e r in ta k in g  a w a y  o u r  
p e rs o n a l r ig h ts  a n d  f r e e d o m s .
T h e  s t a t e  o f  N e w  J e r s e y  to ld  th e  S u p r e m e  C o u r t  th is  
w e e k  t h a t  p u b lic  s c h o o l s t u d e n t s  sh o u ld  n o t  b e  p r o t e c t e d  
b y  t h e  C o n s t itu t io n a l g u a r a n t e e s  w h ic h  p ro h ib it  u n r e a s o n ­
a b le  s e a r c h e s  a n d  s e iz u re s .
T h e  c a s e  s t e m s  f r o m  a s e a r c h  o f  a P is c a t a w a y  H igh  
S c h o o l s t u d e n t 's  p u r s e  f o r  c ig a r e t t e s  in w h ic h  m a riju a n a  
w a s  f o u n d . N e w  J e r s e y  o ffic ia ls  s a y  s c h o o l a d m in is t r a t o r s  
s h o u ld  h a v e  fle x ib ility  w h e n  s e a r c h in g  s t u d e n t s  t o  k e e p  
c la s s r o o m s  in o rd e r .
T h e  R e a g a n  a d m in is t ra t io n  a g r e e s . It s u p p o r te d  N e w  
J e r s e y 's  a r g u m e n t  b y  s a y in g , " D is o r d e r  a n d  c r im e  in t h e  
pu b lic  s c h o o ls  h a v e  r e a c h e d  e p id e m ic  p ro p o r t io n s , im p e rilin g  
t h e  v e r y  s a f e t y  o f  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ."  G r a n t e d , th e  
c r im e  r a t e  in p u b lic  s c h o o ls  h a s  b e e n  o n  t h e  in c re a s e , b u t  
o t h e r  m e a s u r e s  m u s t  b e  t a k e n  t o  s t e m  th is  t id e — in s te a d  o f  
in fr in g in g  u p o n  t h e  C o n s tit iu t io n a l r ig h ts  o f  s t u d e n t s .
. U n d e r  t h e  C o n s t itu t io n , c h ild re n  h a v e  a n  u n c e r ta in  s t a t u s . 
S h o u ld n ’t  w e  g iv e  t h e m  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  a d u lts ?  —  
e s p e c ia lly  if w e  w a n t  t h e m  t o  g r o w  u p  t o  b e  re s p o n s ib le  
a d u lts . In t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  
c o n c e r n , a n d  r ig h t ly  so , a b o u t  t h e  r ig h ts  o f  s e x u a lly  a b u s e d  
c h ild re n . If o n e  is p r o t e c t e d , t h a n  all o f  c h ild re n ’s r ig h ts  m u s t  
b e  p r o t e c t e d  a ls o . S o m e  th in g s  a r e  j u s t  r ig h t ,  e v e n  if t h e r e  
a re  n o  c le a r  la w s  o u tlin in g  t h e m .
If w e  s t a r t  r a n d o m ly  d e c id in g  h o w  a n d  w h y  w e  p r o t e c t  
c h ild re n  d e p e n d in g  o n  th e  s itu a tio n , th is  co u ld  t u r n  in to  
a r b it r a r y  in te r p r e ta t io n  o f  t h e  C o n s t itu t io n , e n d a n g e rin g  all 
o u r  r ig h ts .
If c h ild re n  c a n  b e  t r ie d  a s  a d u lts  w h e n  t h e y  c o m m it  a 
c r im e , t h e n  s h o u ld n ’t  t h e y  b e  p r o t e c t e d  b y  t h e  s a m e  la w s  
w h ic h  p r o t e c t  a d u lts  f r o m  illegal s e a r c h  a n d  s e iz u re ?
A  d e c is io n  s u c h  a s  th is  w ill g iv e  s c h o o l a d m in is ta to rs  th e  
r ig h t  t o  s e a r c h  s t u d e n t s  a t  w ill. T h is  h a s  t h e  p o te n t ia l t o  b e  
e a s ily  a b u s e d .
If in t h e  in t e r e s t  o f  m a in ta in in g  d isc ip lin e  in t h e  s c h o o ls , 
s t u d e n t s  a r e  n o t  p r o t e c t e d  b y  t h e  s a m e  c o n s titu tio n a l 
r ig h ts  a s  a d u lts , t h e n  w h a t  is t h e  n e x t  s te p ?  Will c o n s t i ­
tu t io n a l r ig h t s  b e  d e n ie d  t o  a d u lts  t o  m a in ta in  o r d e r  in t h e  
s t r e e ts ?
T h is  q u e s t io n  b e f o r e  t h e  S u p r e m e  C o u r t  is a s e r io u s  t e s t  
o f  t h e  r ig h ts  o f  h ig h  s c h o o l a n d  g r a m m a r  s c h o o l s t u d e n t s . 
N e w  J e r s e y  is a rg u in g  a b o u t  p u b lic  s c h o o ls ; M S C  is a s t a t e  
s c h o o l. D o  w e  fall u n d e r  t h e  d e fin itio n  o f  p u b lic?
T h e  d ire c tio n  ta k e n  b y  N e w  J e r s e y  is f r ig h te n in g , e sp e c ia lly  
w h e n  it is b a c k e d  b y  t h e  R e a g a n  a d m in is tra t io n . T h is  is o n e  
m o r e  e x a m p le  o f  t h e  R e a g a n  a d m in is tra t io n  d o in g  its  b e s t  
to  lim it t h e  f r e e d o m s  f o r  w h ic h  w e  h a v e  f o u g h t  s o  h a rd .
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writers on the world
The widening gap at the voting booth
A
I  l ie
M o n t c l a r i o n i
T h e  M o ntclario n  is a Class O n e  O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A .
B y  E lle n  G o o d m a n
B O S T O N : If y o u  lean o v e r  th e  e d g e  o f the  
g e n d e r  ga p  a n d  listen v e r y  c a re fu lly , y o u  can 
h e a r so m e thin g m o re  th a n  th e  sta tic  o f pollsters 
d o w n  th e re . Y o u  ca n  h e a r th e  e ch o e s  o f  m e n 's  
lives.
F o r  o v e r  a y e a r , th e  P re s id e n t's  p e o p le  h a v e  
a rg u e d  th a t  th e  g e n d e r ga p  isn’t  w o m e n  aga in st 
R e a g a n , it's m e n  in f a v o r  o f  R e a g a n . T h e irs  
w a s  e sse n tia lly  a d e b a te  a b o u t w h e t h e r  th e  
cu p  w a s  h a lf -e m p ty  o r  h a lf-full. B u t  n o w , 
w h e n  R e a g a n ’s cup  ru n n e th  o v e r, th e  a rg u m e n t 
is g e ttin g  m o re  a tte n tio n .
F ro m  th e  fe m a le  side o f  th e  ga p , w e  h e a r 
c o n c e rn s  a b o u t w o m e n ’s rig h ts , th e  fa irn e s s  
issue, a n d  e specia lly  p e a ce . F ro m  th e  m ale 
side, w e  h e a r c o n c e rn s  a b o u t le a d e rship , 
to u g h n e s s , s tre n g th . Indeed, th e re  a re  people 
re a d y  to  d u b  th e  g e n d e r g a p  w ith  a n e w  n a m e : 
T h e  M a c h o  G a p .
W h a t is m o s t  intriguing a b o u t th e  d iffe re n ce  
b e tw e e n  m ale a n d  fe m a le  v o tin g  p re fe re n c e s  
is th a t  th e y  ru n  s tro n g e s t  a m o n g  th e  y o u n g . 
T h e  la te s t N e w  Y o r k  T im e s  / C B S  N e w s  poll 
s h o w e d  t h a t  a m o n g  1 8 -to -2 9  y e a r  olds, m e n  
p re f e r  th e  R ep u b lica n  t ic k e t  b y  5 7 -3 0  p e rc e n t  
w h ile  w o m e n  p re f e r  th e  D e m o c ra tic  t ic k e t  b y  
46-41 p e rc e n t.
A n y  g a p  a m o n g  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  is 
w o r th  looking a t. T h is  is th e  m a tin g  a ge , w h e n  
th e  m o tiv a tio n  to  fin d  so m e  m e e tin g  o f th e  
m in d s a n d  lives is g r e a te s t. B u t  if it's  a m a c h o  
ga p  th a t  h in g e s on w h a t  on e  h a s called th e  
“s w a g g e r ” fa c to r , it’s w o r th  a s ta re .
A m o n g  th e  idealistic a s s u m p tio n s  o f th e  
w o m e n 's  m o v e m e n t  w a s  th e  n o tio n  t h a t  as 
m e n  a n d  w o m e n  led m o re  sim ilar lives, th e y  
w o u ld  h a v e  m o re  in c o m m o n  w ith  e a ch  o th e r . 
A n o th e r a ssu m p tio n  w a s  th a t  m a ch o -ism  w o u ld  
g ra d u a lly  b e c o m e  e x tin c t, as its fa v o rite  so ns 
re tire d  g ra c e fu lly  f ro m  a c tiv e  d u ty .
N o w  w e  a re  to ld  t h a t  y o u n g  m e n  a re  
a t tr a c te d  specifically to  th e  w o o d -c u tt in g , 
b a rb e ll-to t in g , h o rs e -r id in g . S o v ie t -b a it in g , 
M a rin e -la n d in g  idea o f  a P re s id e n t. W e  a re  told 
th a t  th e s e  m e n  a re  d ra w n  to  a m y th ic  f a th e r  
fig u re , in th e  fo rm  o f a m a n  o ld e r th a n  th e ir 
o w n  fa th e rs . Is th is  so m e  s o rt  o f re a c tio n , th e  
m u c h -h e ra ld e d  b a ck la sh , th e  p ro o f  o f  w h a t  
so m e  y o u n g  w o m e n  s a y  d e sp a irin g ly  a b o u t 
th e  " n e w  m a n .”
It is risk y  to  m a k e  a ge n e ra liza tio n  o u t o f  a
polling d iffe re n c e , b u t  I h a v e  th e  se n se  th a t  w e  
a re  w itn e s s in g  th e  political e xp re s sio n  o f  p ri­
v a te  co n flic t. T h e  p o lls te rs  h a v e  to ld  us th a t  
y o u n g  m e n  g e n e ra lly  a g re e  w ith  y o u n g  w o m e n  
on th e  issu e s, w h e t h e r  th e y  a re  ta lk in g  a b o u t 
th e  b o m b  o r  th e  defic it. W h a t th e y  d isa g re e  
a b o u t is th e  im a ge , th e  im a ge  o f  m a le n ess.
F ro m  m y  o b s e rv a tio n  p o s t  a t  th e  e d g e  of 
th is  a n d  o th e r  co n sc io u s n e ss  g a p s , I h a v e  seen 
a w h o le  lot o f  a m b iv a le n c e  a b o u t im a ge s, f ro m  
w o m e n  as w e ll as m e n . Y o u n g  w o m e n  to d a y  
a re  p sych o lo g ica lly  o u tf itte d  w ith  b rie fca s e s  
a n d  fa n c y  u n d e rw e a r , w ith  a s s o rte d  o u tfits  
su ita b le  fo r  m a n a g in g  b y  d a y  a n d  lo vin g  b y  
n ig h t— all c h a rg e d  on o u r v e r y  o w n  A m e ric a n  
E x p re s s  c a rd . E v e n  th e  n e w  M iss A m e ric a , 
w h o s e  h o b b y  is co llecting  so ap, d e scrib e s a 
c a re e r as p a rt  o f h e r tra d itio n a l va lu e s. M a n y  
w o m e n  h a v e  d e a lt w ith  a m ib iva le n ce  b y  sim ply 
in c o rp o ra tin g  all th e  fe m a le  im a g e s in to  one 
(o f t e n  im p o ssib le ) deal.
M e n  h a v e  also b e e n  living w ith  th e  double 
m e s s a g e s  o f  th e  a ge  a n d  o f  th e  w o m e n  in the ir 
liv e s . T h e y  h a v e  b e e n  to ld  to  be  s tro n g  b u t  n o t 
d o m in a tin g , to  b e  v u ln e ra b le  b u t  n o t w e a k , to  
be ca rin g  b u t  a b o v e  all d o n 't  be  a w im p . M o s t 
y o u n g  m e n  a c c e p t th e  n e e d  f o r  t r u s t  and 
p e a ce k e e p in g  a t h o m e , b u t  th e y  m a y  re m a in  
m o re  su sp ic io us th a n  w o m e n  o f  th e  h o stility  
a n d  to u g h n e s s  o f th e  w o rld  "o u t th e re ."
M y  se n se  is t h a t  th e s e  m e n  a re  a t tr a c te d  by 
b o th  th e  M a rio  C u o m o  p e a c e k e e p in g  "fa m ily" 
m a n  a n d  b y  th e  R e a g a n  s w a g g e r. It m a y  be 
th e  c o n to u r  o f  th e ir  a m b iv a le n c e . Like w o m e n , 
th e y  w o u ld  ra th e r  n o t ch o o s e  b e tw e e n  im a ge s 
b u t include th e m  all into  so m e  fanciful c re a tu re . 
T h e ir  ideal w o u ld  also m ix  tra d itio n a l a n d  non- 
tra d itio n a l. T h e y  w o u ld  b e  p a r t  c a re ta k e r  and 
p a rt  p ro te c to r  a n d  p a rt  b o s s — th e  s e m i-to u g h , 
in d e p e n d e n t, in ch a rg e , c o n n e c te d  m a n .
Political ca m p a ig n s  a re  a lw a y s  m o re  c o m ­
p lica te d  th a n  th e o rie s  a n d , in th e  e n d , y o u n g  
v o te r s  a re  ju d g in g  ca n d id a te s , n o t ideas o r 
p s y c h e s . W e  a re  p ickin g  a P re s id e n t a n d  n o t a 
sp o use .
B u t  a t  th e  b o tto m  o f  th is  g e n d e r g a p , th e re  
is a d istin ct m a jo rity  o f  y o u n g  m e n  w h o  like the 
s w a g g e r . M a n y  o f  th e  w o m e n  th e y  a re  likely 
to  k n o w  a n d  lo ve  a n d  m a r r y  a re  u n e a s y  w ith  
t h a t  p o s tu re . It m a k e s  m e  w o n d e r  w h a t  b o d y 
la n g u a g e  th e ir  g e n e ra tio n  will be  able to  sh a re .
Icllen G o o d m a n  is a syn d icated c olu m nis t7
1*6', T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., O c t  4 , 1 984.
orts/entertainment
Williams’ Period of Adjustment blends w it and humor
B y  T h o m a s  A . G r a s s o
T h e  S tu d io  P la ye rs  k ick e d  o ff  th e ir 
1 984 - 85 se a s o n  la st w e e k  w ith  a 
play b y  T e n n e s s e e  W illiam s. D e sc rib e d  
b y  t h e  p la y w r ig h t  a s  a " s e r io u s  
c o m e d y ."  Period o f  A d ju s t m e n t ,  or, 
H ig h  P o in t  is B uilt  o n  a C a vern ,  is a 
d e ligh tfu l w o r k . It c o m b in e s  d ra m a tic  
sce n e s  w ith  w it  a n d  h u m o r. T h e  Studio  
P la ye rs  w e r e  su c ce s sfu l in b rin g in g  to  
life th e  a ll-to o -re a lis tic  c h a ra c te r s . 
T o g e t h e r , th e  p la y a n d  c a s t c re a te d  a 
m o s t  e n jo ya b le  e ve n in g .
A p tly  title d , Period o f  A d ju s t m e n t  
c o n c e rn s  itse lf w ith  th e  “pe rio d  of 
a d ju s tm e n t” all m a rrie d  co u p le s  find 
th e m s e lv e s  in, w h e t h e r  n e w ly w e d  o r 
n o t. It's C h ris tm a s  E v e  a n d  G e o rg e  
H a v e rs tic k  (M a r k  H a v lis ) has b ro u g h t 
his n e w  b rid e , Isabel (E liz a b e th  W e l- 
n o w s k i)  to  th e  h o u se  o f  his old w a r  
b u d d y , R alph B a te s  (A u r is  K v e t k u s ) ,  
a n d  his w ife , D o ro th e a  (P a tric ia  
R e in e rs ). B u t  all is n o t w e ll.
D o ro th e a  h a s le f t  h e r h u s b a n d  and 
h e r s w e e t  little S p a n ish  M iss io n -sty le  
h o m e  lo ca te d  in a m id -s o u th e rn  s u b u rb  
th a t  is built on an  u n d e rg ro u n d  c a v e rn . 
G e o rg e  le a v e s  his w ife  w ith  Ralph, 
a n d  so o n  re tu rn s , c h a m p a g n e  in hand. 
L ittle  b y  little, as w e  g e t  to  k n o w  the 
Ha v e rs tic k s  a n d  th e  B a te s e s th e ir  p ro ­
te c tiv e  c o v e r s  fall o f f  a n d  p ro b le m s 
a re  re ve a le d .
A s  th e  p la y  p ro g re s s e s , w e  le a rn  o f 
R a lp h 's  b ro k e n  d re a m s  a n d  disillu­
sionm ent, D o ro th e a 's  so-called frigidity, 
G e o rg e 's  incapability to  deal w ith  his 
se lf-p ro c la im e d  m a c h o  im a g e  a n d  th e  
se n sitive  Isabel’s g u a rd e d  v irg in ity .
T h r o u g h  in n u e n d o , a n d  e v e n tu a lly  
an  o u tr ig h t  s ta te m e n t , w e  learn  th e  
H a v e rs tic k ’s h a v e  y e t  to  c o n s u m m a te  
th e ir  m a rria g e . A s  th e  te n s io n s  m o u n t 
b e tw e e n  th e  co u p le s , R alph a go n ize s 
o v e r  his m a rr ia g e  a n d  his t h r e e -y e a r - 
old so n b e c o m in g  a “s is s y ."  T h o u g h  
a b s e n t until th e  la st a c t , D o ro th e a ’s 
c h a ra c te r  is fo rm e d  th ro u g h  re fle ctio n  
on R alph's p a rt.
T h e  s c e n e s  te n d  to  s t a r t  w ith  pain, 
a n g e r and re s e n tm e n t and soon re so lve
th e m s e lv e s  on a lig h te r n o te . S u ch  is 
th e ' c a s e  w ith  th e  w h o le  p la y. T h e  
th ird  a c t, d o m in a te d  b y  th e  re tu rn  of 
D o ro th e a  to  th e  B a te s ' h o u se h o ld , is 
p la ye d  a lm o s t s tric tly  fo r  laughs.
O f  c o u rs e , a p ro d u c tio n ’s s u c ce s s  
lies h e a vily  on th e  a ctin g  a n d  d ire ctin g .
In th e  p a rt  of Ralph B a te s , th e  s tra n d e d  
h usband, A u ris  K v e tk u s  b ro u g h t a s y m ­
p a th e tic , s t ra y -d o g  q u a lity  to  his c h a r ­
a cte r. N e v e r ove rp la yin g  the  p a rt, K v e t ­
ku s u se d  s u b tle ty  to  bring o u t  th e s e  
qualities in Ralph.
A s  G e o rg e  H a v e rs tic k , M a rk  H avlis
p la ye d  th e  n o t-s o -m a c h o  h u sb a n d  w ith  
a loud b ra s h n e s s  b u t  also re v e a le d  a 
s o fte r  side to  his c h a ra c te r  th a t  w a s  
s lo w ly  a n d  e ffe c tiv e ly  e sta b lish e d .
E lizabeth  W e ln o w sk i, as th e  re c e n tly  
w e d d e d  Isabel H a v e rs tic k , w a s  o u t ­
s ta n d in g  in h e r  p e r f o r m a n c e . W e l­
n o w s k i g a v e  life to  h e r role as a c o n ­
fu s e d  y o u n g  b rid e . W a tc h in g  th is  d e ­
lightful a c tre s s  u se  h e r facial e x p re s ­
sions to  s h o w  th e  fa c e ts  o f  h e r  c h a r ­
a c te r  w a s  a h ig h -p o in t o f  th e  e ve n in g .
In th e  o th e r fe m a le  lead, Patricia 
Reiners as D o ro th e a  B a te s  w a s  natural 
and co n vin c in g . T h o u g h  on s ta g e  f o r  a 
co n sid e ra b ly  s h o rte r  p e rio d  o f  tim e  
than th e  o th e r leads, R einers ' p o rtra y a l 
w a s  e qually s tro n g . A  s te a d y  s o u th e rn  
a c c e n t w a s  k e p t b y  all a c to rs  in vo lve d , 
w h o  n e v e r u n d e rp la y e d  o r  o v e rp la y e d .
L ig h tin g , so u n d  a n d  s e t w e r e  all w e ll 
d o n e , n e v e r  d is tra c tin g  f ro m  th e  m ain 
a ctio n  o f  th e  p la y. T h e  feel o f  a m id ­
dle-class su b u rb a n  h o m e  w a s  a ch ie ve d  
w ith  a c re a tiv e  u se  o f  ta c k y  and 
c r o w d e d  fu rn itu re  a n d  f ix tu re s . Split 
into  a living ro o m , b e d ro o m  a n d  b a r 
area, th e  se t p re s e n te d  a lived-in feeling 
th a t  e x te n d e d  o v e r  th e  co n fin e s  of 
th e  s e t. T h e r e  w e r e  a f e w  te ch n ica l 
d ifficu lties, b u t it w a s  o n ly  th e  se co n d  
n ight o f a long se a so n .
T h e  d ire c to r, C a rm in e  R. Po ntilena, 
m u s t  be c o m m e n d e d  fo r  his ta le n t in 
b rin g in g  th e  c a s t a n d  c r e w  to g e th e r  in 
a n  e v e n  m ix . His a ctin g  d ire ctio n , as 
w e ll as g o o d  u se  o f  sp a ce  o n  th e  
s ta g e , w e r e  b o th  cle a rly  visible: th e y  
n e v e r m a d e  th e  a c to rs  se e m  o u t of 
place.
R u n n in g  th ro u g h  O c to b e r  13, Period  
o f  A d j u s t m e n t  is fin e  local e n t e r ­
ta in m e n t, p e rfe c t  fo r  a fail e ve n in g . 
W h e th e r  m a rrie d  o r single, y o u n g  o r 
old, I re c o m m e n d  th is  p ro d u c tio n  to  
e v e ry o n e , since  e v e ry  n o w  a n d  th e n  
w e  find o u rs e lv e s  go in g  th ro u g h  o u r 
o w n  "p e rio d s o f a d ju s tm e n t."
T h e  S tu d io  P la yh o u se  is lo ca te d  a t 
14 A lv in  Place, U p p e r M o n tcla ir. F o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t io n  p le a s e  ca ll 
7 4 4 -9 5 7 2 .
f r o m  F lo r e l lo !
T h e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s  o f  M S C  w ill o p e n  its 1 9 8 4 -1 9 8 5  se a s o n  w ith  th e  
P u litze r Prize  w in n in g  m u sica l, Fiorello!  b y  Je r o m e  W e id m a n  a n d  G e o rg e  
A b b o tt  w ith  m u sic  b y  J e r r y  B o c k  a n d  lyrics  b y  S heldon H a rn ick .
Fiorello I p la y s  T h u r s d a y  th ro u g h  S a tu rd a y  fo r  t w o  w e e k e n d s , O c t. 1 1-13, 
a n d  O c t . 1 8 -2 0  a t  8 :0 0  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m , w ith  a m a tin e e  
p e rfo rm a n c e  F rid a y . O c t . 12 a t 2 :1 5  p .m .
Fiorello!  re c a p tu re s  th e  life o f  a fa b u lo u s  political le gen d , a n d  a b re e z y  
od in th e  h is to ry  o f N e w  Y o r k  C ity . T h e  h o n e s t glim p se  o f Fiorello La
F acu lty  and  G rad u ate  R ecitals
A n  e v e n in g  o f  c h a m b e r m u sic  will be  p re s e n te d  in M c E a c h e rn  R ecita l Hall 
o n  O c t. 6 a t  8  p .m . W o rk s  b y  B a c h . D e b u s s y . H a y d n , B e rlio z a n d  o th e r 
c o m p o s e rs  will b e  p e rfo rm e d  on th e  p iano, h a rp s ic h o rd  a n d  cello. A lso  
fe a tu re d  a re  B e t t y  A n n e  L y n a rd  a n d  C a ro ly n  M iller, flu tis ts , b o th  g ra d u a te  
m u sic  s tu d e n ts  a t M S C . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n  call th e  O ffice  o f  Cultura l 
P ro g ra m m in g , 893-51 12.
A  fa c u lty  re cita l b y  D o n a ld  B u tte rf ie ld  will be  p re s e n te d  on O c t. 12 a t 8 p .m . 
in M c E a c h e rn  R ecita  
in fo rm a tio n  call L a u ra
il Hall. M r. B u tte rf ie ld  will p la y  tu b a . F o r  fu rth e r  
W o o d s o n -H a m m o n d , 8 9 3 -4 2 3 7 .
BSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSU
cm/ ccwTLpttá/
G u a rd ia  as he t ra v e ls  th e  p a v e m e n ts  o f  his c ity  is ro m a n tic  a n d  tu n e fu l. T h e  
to e -ta p p in g  a d v e n tu re  b e gin s w ith  his e a rly  d a y s  as a la w y e r  ju s t  b e fo re  W W  
I a n d  co n clu d e s  w ith  his se c o n d , s u c ce s sfu l ca m p a ig n  fo r  m a y o r  o f  N e w  Y o r k  
C ity . T h e  s t o r y  also te lls  o f  F io re llo ’s f irs t  m a rr ia g e , th e  d e a th  o f  his w ife  and 
his u ltim a te  p ro p o sa l to  his long tim e  s e c re ta ry .
In th e  sp rin g  o f  its f irs t  se a s o n  th e  m usical w o n  a trip le  d ia d e m  o f  p r iz e s —  
th e  P u litze r P rize  ( i t  w a s  th e  th ird  m u sica l in all h is to ry  to  h a v e  ga in e d  th is  
c o v e te d  la u re l), th e  N .Y .  D ra m a  C ritics  Circle A w a r d , a n d  th e  A n to in e tte  
P e rry  A w a r d .
"N o t since G u y s  and Dolls has th e re  been a m usical a s d o w n -to -th e -s id e w a lk s  
of N e w  Y o r k  as Fiorello!.  N o t since O f  Th e e  I S ing  has th e re  be e n  a m usical 
w h ich  a ch ie v e s  th e  so p h istica te d  b u t  ch e e rfu l a ttitu d e  t o w a r d  politics th a t  
Fiorello!  d oes. T h is  is a w e ll-b u ilt s h o w ."  ( T h e  N e w  Y o rk  Daily N e w s ) .
S e v e ra l m e m b e rs  o f  th e  D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  a n d  T h e a t r e  a t  M S C  a re  
co lla b o ra tin g  o n  th is  p ro d u c tio n . Fiorello!  is d ir e c te d b y  W . S c o tt  M a cC o n n e ll. 
C h o re o g ra p h y  is b y  D e b b y  R o b e rts o n  a n d  s e t a n d  lighting d e sig n s a re  b y  Jo h n  
Figola. A n n ie  M ilton is p ro v id in g  th e  c o s tu m e s  a n d  m usical d ire c to r  is M usic 
D e p a rtm e n t  P ro fe s s o r E d w a r d  P e rs o n .
F o r  t ic k e t  re s e rv a tio n s  o r  in fo rm a tio n  c o n ce rn in g  th e  M a jo r T h e a t r e  S eries 
call 7 4 9 -9 1 2 0 . •
. (T  t  i ' O P  ¿N - t . V. *)  , c  * . U ' . ” i '  >r . ' .  ' «. . .  „  , w t
1 8 j T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .-, -G et-4, 1984. 
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Personal
—  W e'll all b e  s w in g in ’ on th e  o u th o u s e  
d o o r th is  F rid a y  a t  N J I T !  ! L a s t d a y  o f 
Rush. A w w w w  ! ! !
—  B rig id , H a p p y  B irth d a y ! E n jo y  yo u  
d a y ! L o v e  K a re n . A le x  a n d  K a re n .
—  H a p p y  B irth d a y  Patti G , V ickie  & 
Lisa P. L u v , S igm a D elta  Phi
— A tte n tio n  all Oui B e ta  M e ta  m e m b e rs. 
T h e r e  will be a m a n d a to ry  g a m e  o f  21 
on F rid a y  n ig h t a t  C lo ve  R d. led b y  the  
R o ck
—  D o u g : M y  p rid e  in y o u  is b e y o n d  
w o rd s . B e  p ro u d  o f  y o u rs e lf — y o u  
d e s e rv e  it. Y o u  h a v e  th e  capabilities, 
and I k n o w  y o u  ca n  d o  it. Y o u  h a v e  m y  
endless love, a lw a y s . R elax. W iff.
—  O lga: H o w ’s y o g a ? ! D o n ’t  fo rg e t  to  
w e a r  th e  s t irru p s  to  class c u z  no o n e  
w a n ts  to  c o n n e c t  th e  d o t s ! H a v e  a 
g o o d  tim e  to n ig h t— H a n g  loose a n d  
p a r ty  h a r d y ! V iv ia n , y o u r  tw is te d  F. 
S iste r.
—  S o ...W a n t  a n y  C hicken Lips, Pal??
—  D ani, B u d  L a d y  ! Y e e e e s h  ! !!  D ouble  
E -g e t o u t o f t o w n ! M y  p a p p y ’s pajam as. 
B e th .
—  H o o te r: th a n k s  f o r  w a n tin g  to  sh a re  
o u r special d a y  w ith  us. W e  lo ve  y o u , C  
& B.
—  H e y  Dills: O u c h  ! O o h  ! H o ly  S m o k e s . 
It m a y  ch o k e  A rt ie  b u t  it a in 't go n n a  
ch o k e  S t y m ie ! B e a rd s .
—  P a rs: Y o u  sh ould  g e t  n a k e d  a n d  love
s o m e o n e . R o c k o  S k e lle t i-ls n ’t  th is  
g re a t?  B e a rd s .
—  Editorial Ed ito r: P o tte d  plants, p o tte d  
p la n ts , o o o h h ! G IV E  M E  P O T T E D  
P L A N T S  ! L o v e , y o u r  W hip  Q u e e n , C T .
—  D e a r Bill: I h a v e  filed th e  d iv o rc e  
p a p e rs . Y o u  c a n  k e e p  th e  h a n d c u ffs  
a s  a m o m e n to  o f  th is  e x p e rie n c e . S in ­
c e re ly , y o u r  e x , W e n d y .
—  T o  th e  R .A . o f  th e  C e n tu ry . W h e n  
will w e  see  th o s e  e v e n ts  y o u  p ro m is e d  
y o u  w o u ld  s p o n s o r. T o p  &  V a n  H a le n .
—  R e n e e : W ish m e  luck th is  w e e k e n d  ! 
H o p e fu lly  I’ll p a ss  o u t !  N e ttie .
—  C a rlo s: M y  p u p u  p la tte r. I lo ve  y o u  ! 
H a p p y  b e la te d  3 rd  a n n iv e rs a ry  b abe. 
L o v e , y o u r  b u n n y  w a b b it , Liz.
Five Things You Should Know 
Before Seeing BUCKAROO BANZAI
1. Aliens from Planet 10 are divided between Red 
Lectroids and Black Lectroids (the good guys).
2. Buckaroo Banzai stands between you, the President 
(his buddy), nuclear disaster and having a nice day.
3. Buckaroo’s sidekicks, the Hong Kong Cavaliers, are 
tougher than the N. Y. Jets.
4. Orson Welles' 1938 “War of the Worlds" broadcast 
was not a hoax.
5. If Buckaroo wins, we all win. If he doesn't...
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classified
—  N a n c y : Villa N o va  ju s t  called. T h e y  
h e a rd  a b o u t S a tu rd a y  (1 7 :4 9 ? ). G etting  
w a s t e d  th e  n ig h t b e fo re  d o e s help ! 
Liz.
—  D a n a : H o w ’s th e  H e a rt?  T h e  F re n c h  
t o a s t  w a s  g r e a t ! H o m e  E c . c la sse s d o  
help. S to p  being n e u ro tic . Paco.
—  H e y  C h ris  G a rc ia ! H o w  y a  doin’? 
L o v e , G u e s s  w h o ?
— W e n d y  P .: B lue  is f o r  b lu e b e rry . 
R e d 's  fo r  to m a to . I’v e  a lw a y s  w o n ­
d e re d . If th e  P’s fo r  P o ta to ?  Erin  go  
b ra g h .
—  O lga: H o w 's  y o g a ? ! D o n 't  fo rg e t  to  
w e a r  th e  s t irru p s  to  class cu z  no o n e  
w a n t s  to  c o n n e c t  th e  d o t s ! H a v e  a 
g o o d  tim e  to n ig h t— H a n g  loose a n d  
p a r t y  h a r d y !  V iv ia n , y o u r  t w is te d  F. 
S iste r.
W anted
—  Help w a n te d : N u tle y  a c c tg . o ffice  
n e e d s local f  re s h / s o p h ., a c c tg  o r m a th  
m a jo r able  to  o p e ra te  c a lc ., g o o d  
w / f ig u re s , w / o w n  tra n s p . 15 flexible 
h rs / w k , 3 w k s / m o . Call 6 6 7 -4 2 0 2 , 
9-1 :30.
—  P o e m s, a r t w o r k , s h o rt  s to rie s  and 
p h o to g ra p h s  fo r  T h e  Q u a r te r ly . D e a d ­
line is O c t. 5. S u b m iss io n  b o x  is lo ca te d  
o u tsid e  R o o m  1 1 3 -A . S tu d e n t C e n te r 
A n n e x .
— 2 "u n co n fu s e d " g u y s  w h o  a re  m a tu re  
and sensitive. A re  th e re  a n y  o u t there?? 
If so , c o n ta c t  th e  2 girls w h o  a lw a y s  
s e e m  to  g e t  th e  w r o n g  o n e s a t th e  
w r o n g  tim e  ! ! !
— J .C . P enney, W e s t B elt Mall. 785-3200. 
Help W a n te d , p a rt  d a y s  a n d  e ve n in g s . 
W a itre s s  including S u n d a y s , p a rt/ tim e  
e ve n in g  co o k , including S u n d a y s .
—  S portsm inded person needed fo r p a rt- 
t im e " sales help o r  ra c k e t  strin g in g . 
E x p e rie n c e  p re fe rre d  b u t n o t n e c e s ­
s a ry . A p p ly  in p e rs o n  to : W h a t a R a c ­
q u e t. 264 B loom field  A v e n u e , Caldw ell. 
N J . 2 2 8 -3 0 6 6 .
—  N E E D  C A S H ?  E a rn  $ 5 0 0  plus each  
sch o o l y e a r, 2 -4  (f le x ib le ) h o u rs  p e r 
w e e k  placing a n d  filling p o s te rs  on 
c a m p u s . S e rio u s w o r k e r s  o n ly ; w e  
g ive  re c o m m e n d a tio n s . Call n o w  fo r  
s u m m e r &  n e x t  fall. 1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 .
—  P art tim e housecleaning available fo r 
e n e rg e tic , e n thusiastic a n d  responsible 
individuals in th e  s u rro u n d in g  a re a . 
Ideal f o r  s tu d e n ts -m u s t  su p p ly  o w n  
tra n s p o rta tio n . Call 947-6 0 8 1  during 
a .m . h o u rs.
—  R E W A R D : F re e  trip  to  D a y to n a  plus 
c o m m is s io n  .m o n e y . W A N T E D :  O r ­
g a n ize d  g ro u p  or individual to  p ro m o te  
th e  #1 S p rin g  B re a k  T r ip  to  D a y to n a . If 
y o u  a re  in te re s te d  in o u r r e w a r d  cali 
(4 1 4 )7 8 1  -0455 or 1 -800-45 3 -9 0 7 4  im m e­
d ia te ly !  O r  w r it e  D E S I G N E R S  o f 
T R A V E L .  N. 4 8  W . 1333 W . H a m p to n  
A v e .,  M e n o m o n e e  Falls, W l 53051 .
—  W e  ne e d  s tu d e n t help to  k e e p  this 
ca m p u s  p ick e d  up and clean. Y o u rh e lp  
is e a rn e s tly  solicited to  m a in ta in  th e  
be a u tifu l im a ge  o f  th e  M o n tc la ir S ta te  
College C a m p u s. A  co n ce rn e d  m e m b e r. 
— C O P Y  E D IT O R  w a n te d  fo r local w e e kly 
n e w s p a p e r. N o s a la ry , b u t oh, th e  
r e w a r d s ! Im agine ! A t  T h e  Montclarion,  
S t. C e n te r A n n e x  R m . 1 13.
—  Sales positio n s n o w  o p ening fo r  n e w  
h e a lth  cu lb  in V e r o n a . E a rn  e x tra  cash  
f o r  C h ris tm a s  selling a w id e  v a rie ty  o f 
f itn e s s  p ro g ra m s . Call to d a y  f o r  m o re  
in fo rm a tio n  2 3 9 -3 0 7 0 , R e b o u n d  A e ro ­
bics.
— P a rt/ tim e  m a le /fe m a le : "U n iv e rs a l"  
w e ig h t in stru cto r w a n te d . 1 -2  m ornings 
p e r w e e k  a t Y O G I  B E R R A ’S R A C - 
Q U E T B A L L C L U B in  Fairfield. Call C h a r­
lie 2 2 7 -4 0 0 0 .
— P a rt/ tim e  re spo nsible  m ale  s tu d e n t 
w a n te d  f o r  g e n e ra l c le a n -u p  d u tie s  a t 
Y O G I B E R R A ’S R A C Q U E T B A L L  C L U B  
in Fairfie ld . 2 -3  n ig h ts  p e r  w e e k . 4 
p .m .-9  p .m . Call T im  a t 2 2 7 -4 0 0 0 .
—  N u rs e ry  a tte n d a n t. R esponsible  s tu ­
d e n t  w a n t e d  to  b a b y s it  a t  Y O G I  
B E R R A ’S R A C Q U E T B A L L  C L U B  in 
Fairfie ld  1-3 d a y s  p e r  w e e k . 9 a .m .-3 
p .m . Call Charlie  a t 2 2 7 -4 0 0 0 .
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t  4 , 1984 25.
A kid$ game?
F o r  all th e  sim ple  m in d e d  s p o rts  fa n s  (in c lu d in g  m y s e lf )  c a u g h t up in th e  
e x c ite m e n t o f  th e  Cu b s a n d  P a d re s  m a k in g  th e  p la y o ffs  f o r  th e  f irs t  tim e  in 
m e g a  y e a rs , th e  M a jo r L e a g u e  u m p ire s ' strik e  has sla p p ed  us b a c k  into 
re a lity . B aseball isn’t  a k id s’ g a m e .
B a se b a ll is big  b u sin e s s . A s  in th e  b u sin e s s w o rld , a s trik e  h a s co m e  
a b o u t b e c a u s e  o f th e  w o r ld ’s m o tiv a tin g  fa c to r , m o n e y . O f  c o u rs e  th e  
u m p ire s  h a v e  o th e r  re a s o n s  fo r  th e ir  w a lk -o u t, su ch  as jo b  s e c u rity  and 
p o s ts e a s o n  a s s ig n m e n ts .
T h e  M a jo r L e a g u e  U m p ire s  A ss o cia tio n  w a n ts  a $ 5 5 0 ,0 0 0  p a ck a g e  fo r  
th e  p la y -o ffs  a n d  W o rld  S e rie s. T h e  m o n e y  will m o s t  likely be d isb u rse d  
a m o n g  th o s e  w h o  u m p ire  th e  g a m e s  and th o s e  w h o  d o n 't.
T h e  s trik e  h a s fo rc e d  b o th  le a gu e s to  hire a m a te u rs  to  w o r k  th e  g a m e s . 
B u t  w h y  s h o u ld n 't  t h e  m e n  in blue s trik e ?  All th e y  w a n t  is th e ir  fa ir  slice of 
th e  m o n e y  pie. H e y , th e  baseball p la y e rs  w e n t  on strik e , so w h y  n o t th e  
u m p ir e s !
T h e  u m p ire s?  W h o ’s go in g  to  w a lk  o u t  n e x t, th e  b a t b o y s ?  O r m a y b e  the  
g ro u n d  c re w ?  R u m o r has it th e y  m ig h t h a v e  to  u se  a m a te u r  ball girls fo r 
th e  W o rld  S e rie s!
B u t  w h a t  a b o u t th e  g a m e ?  W h a t a b o u t th e  A m e ric a n  P astim e? Baseball, 
m o m , h o t d o g s  a n d  ap p le  pie? C o m e  on g u y s , y o u  re m e m b e r, it's  p la y e d  on 
a d ia m o n d  w ith  a b a t  and ball.
T im e s  h a v e  d e fin ite ly  c h a n g e d . W h e n  I w a s  a little kid p la yin g  Little  
Le a g u e , baseball w a s  fu n . I p la ye d  fo r  th e  sh e e r e n jo y m e n t o f  it. H o w e v e r , 
th is  s u m m e r  a c o n v e rs a tio n  w ith  m y  Little  L e a g u e  a g e d  n e p h e w  really 
d is tu rb e d  m e . W hile p la yin g  c a tc h , I a sk e d  him  w h a t  he w a n te d  to  be  w h e n  
he g r e w  up. H e  replied, "I w a n n a  be  a big le a gu e  baseball p la y e r."  I e n vie d  
his lo ve  fo r  th e  g a m e  a n d  his e n jo y m e n t in co m p e tin g  a g a in s t his p e e rs . I 
w a s  ta k e n  b a c k , th o u g h , w h e n  I inquired  w h y  he w a n te d  to  do th is. H e  said 
w ith  th e  e n th u s ia s iu m  o f a 1 2 -y e a r -o ld , "I w a n n a  m a k e  a million b u c k s  and 
d rive  a fa n c y  c a r  like R e g gie  Ja c k s o n  !"
T im e s  h a ve  ch a n g e d .
J o h n  Connolly  is th e  S p o rts  Editor  o f  T h e  M o n tc la rio n .
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M e n ’s C ro ss  C o u n try  
Raise Season R ecord  to  3-1
T h e  m e n 's  c ro ss  c o u n try  te a m  raised 
its re c o rd  to  3-1 last W e d n e s d a y  by 
d e fe a tin g  S t. P e te r’s College  a t G a rre t  
M o u n ta in  P ark.
T h e  Indians w e r e  v ic to rio u s  b e c a u s e  
o f  thfeir d e p th . S t. P e te r 's  w a s  o n ly  
able to  claim  t w o  o f  th e  to p  te n  p la ces.
Jo rg e  D e la ve g a  o f  S t. P e te r's  w o n  
th e  ra ce  in th e  fa s te s t  t im e  th is  seaso n 
a t G a rre t M o u n ta in . Senior P ete G uthrie  
o f M S C  placed a s tro n g  se co n d , running 
his b e s t ra c e  o f  th e  se a so n .
M S C ju n io r F ra n k  C u o zzo  placed third. 
C u o zzo  h a d  b e e n  th e  te a m 's  leading 
ru n n e r d u rin g  th e  f ir s t  t w o  m e e ts  b u t 
w a s  h a m p e re d  b y  s to m a c h  p ro b le m s 
a n d  he fe lt  he ra n  a d isa p p o in tin g  ra ce .
Leadin g th e  s e c o n d  p a ck  o f  M S C  
ru n n e rs  w a s  fre s h m a n  Jo h n  H o g a n  in 
f ifth . H e  w a s  fo llo w e d  b y  F ra n k  Liebel, 
C a rlo s E s te v e s , G re g  S p a d a v e cc h ia  
a n d  G e o rg e  K ra u s s  ta k in g  th e  n e x t 
fo u r p la ces. Finishing o u t th e  te a m  
w e r e  Ja m e  O 'H o ra  a n d  W a y n e  B lock.
— F r a n k  C u o z z o
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try  
O u t  o f T e a m  C o m p e titio n  S a tu rd a y
T h e  w o m e n 's  c ro s s  c o u n try  te a m  
ran a ga in st D re w , C a ra n tó n , A lle n to w n  
and M o ra via n  a t D r e w  S a tu rd a y . H o w ­
e v e r, t h e  Indians did n o t h a v e  th e  
re q u ire d  n u m b e r o f ru n n e rs  to  be 
s c o re d  in th e  te a m  co m p e titio n .
individually fo r  M S C , D ana C a ru s o  
fin ished fo u rth  w ith  a t im e  o f 17:49
a n d  e ig h t s e c o n d s  b ehind  h e r w a s  
te a m m a te  N a n c y  W rig h t, w h o  to o k  
fo u rth  place in 1 7 :57. Liz Dilla c a p tu re d  
1 7th  place  in th e  fiv e  te a m  field.
T h e  Indians will be  ru n n in g  a ga in st 
T r e n t o n  S ta te , S e to n  Hall a n d  S t. 
P e te r's  T u e s d a y  a t T re n to n .
—  B e n  S m ith
W in Decision o v e r W P C  Tu e s d a y
T h e  w o m e n 's  c ro s s  c o u n try  te a m  
w o n  b y  decision  o v e r  W illiam  P a te rs o n  
College T u e s d a y  a t G a rre t  M o u n ta in .
T h e  Indians w o n  b y  decision becau se  
n either M S C  no r W P C  could field enough 
ru n n e rs  to  be  s c o re d  as a te a m . C a p ­
tu rin g  th e  to p  th re e  s p o ts  in th e  3 mile 
ra ce  g a v e  M S C  th e  decision.
D ana C a ru s o  c a m e  in f irs t  a t 2 0 :0 8 , 
N a n c y  W rig h t in se c o n d  a t 2 0 :3 3  and 
Liz Dilla fin ished th ird  a t  2 2 :2 5 .
T h e  w o m e n ’s c ro s s  c o u n try  te a m 's  
re c o rd  is n o w  1 -4.
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